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Jueves, 22 de agosto de 1957.•
•
STERIO DE MARINA
e
MARIO
ORDENES
SERVICIÓ DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la quo se
promueve a su inmediato ,empleo al Alférez de Navío don
José María Gurricharri Martínez.—Página 1.340.
Déstinos.—Órden de. 17 de agosto de 1957 por la que se
dispone cambio de destinos del personal del Cuerpo de
Sanidad de la Armada que se relaciona.—Página 1.340.
•
Bajas.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que causa
baja en la Armada el Capitán de Corbeta (H) don Ramón
Sánchez-Ocaiía y Vierna.—Página 1.340.
RESERVA NAVAL
Destinos.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que se
nombra Comandante del Segura al Alférez de Navío de la
Reserva Naval ,Activa D. • Manuel Vaca Rubio.—Pági
na 1.340.
Otra de 17 de agosto de 1957 por la que se nombra Coman
dante del Ter al Alférez de Navío de la Reserva Naval
Activa D. Antonio
•
López Ruiz de Somavía.—Página 1.340.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que se
promueve al empleo de Escribiente Mayor de segunda al
primero D. Lázaro Vázquez Revuelta. Páginas 1.349
y 1.341. 1
Destinos.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que se
dispone pase a ocupar los destinos que se indican et
personal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—
Páginas 1.341 a 1.344.
0.
Retiros.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Escribiente
Mayor de primera D. Roberto Alfonso Teruel y Parra.—
Página 1.344.
MARINERÍA
Continuación en el servicio.—Orden de 17 de agosto de 1957
por la que se concede la continuación en el servicio al
personal de Marinería y Fogoneros que se reseña.—Pá
ginas 1.344 a 1.346.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la
que se admite a examen para cubrir una plaza de Opera
rio de primera (Delineante) en la Escuela de Artillería y
Tiro Naval "Janer" a los Operarios de segunda Manuel
Villar García y Guillermo Gamero Galván.—Página 1.346
Destinos.—Orden de 17 de agosto de 1957 por la que se
dispone 'cambio de destinos del personal de la Maestranza
que se cita. Página 1.346.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos.—Páginas 1.352 y 1:353.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a
su inmediato empleo, con antigüedad de 17 del ac
tual y efectos administrativos a partir de 1 de sep
tiembre próximo, al Alférez de Navío D. José Ma
ría Gurricharri Martínez, primero en su Escala que
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias
y ha sido declarado "apto" por la junta de Clasifica
ción y Recoinpensas, debiendo quedar escalafonado
entre los Tenientes de Navío D. Manuel Cerdido
Ferrer y D. Evaristo Var'ela Cheda.
No ascienden los Alféreces de Navío que le pre
ceden por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal, Generales Jefe
Superior de Contabilidad y Ordenador Central
de Pagos y Sr. Interventor Central de Marina.
Destinos.—Se dispone el siguiente cambio de des
tinos del personal del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada que a continuación se relaciona :
Comandante de Sanidad D. Manuel Fernández
Díaz.—Cesa en la Enfermería del Arsenal _de El
Ferrol del Caudillo y pasa como Auxiliar de la Je
fatura de los Servicios Sanitarios de la Jurisdicción
Central, en el Ministerio de Marina.—Vorzoso.
Capitán de Sanidad D. José Marchante Domín
guez.—Se le confirma en sus actuales destinos del
Hospital de Marina del Departamento Marítimo de
Cádiz e Instituto Hidrográfico de la Marina.
Teniente de Sanidad D. Eduardo Fernández Díaz
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de Cartagena y pasa a la Enfermería del
Arsenal del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentas Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena ; Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Inspector General del Cuerpo de Sa
nidad de la Armada, Generales jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad e ilustrí
simo señor Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
Bajas.—A petición del interesado, vengo en dis•
poner la baja en la Armada del Capitán de Corbe
ta (H) don Ramón Sánchez-Ocaña y Vierna, de
biendo quedar en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefe Superior de Con
tabilidad, Ordenador Central de Pagos e Interven
tor Central de Marina.
o
Reserva Naval.
Destinos.—A propuesta del Capitán General del
Departamento Marítimo de Cádiz cesa en el mando
del dragaminas Ter y se nombra Comandante del
Segura, en relevo del Alférez de Navío de la Reser
va Naval Activa D. Antonio López Ruiz de Soma
vía, al Oficial de igual empleo D. Manuel Vaca
Rubio.
Madrid, 17 de gosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho.
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo- de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
A propuesta del Capit4n General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz, cesa en el mando del
dragaminas Segura y se nombra Comandante del
Ter, en relevo del Alférez de Navío de la Reserva
Naval Activa D. Manuel Vaca Rubio, al Oficial de
igual empleo D. Antonio López Ruiz de Somavía.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el
fempleo de Escribiente Mayor de segunda del Cuer
po de Suboficiales, cuarta del turno de arriortiza
•
e.
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ción, y de conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al primero D. Lázaro Vázquez
Revuelta, con antigüedad del día 7 del actual y efec -
tos administrativos a partir de la revista del pró
ximo rnes de septiembre, debiendo escalafonarse a
continuación del de su mismo empleo D. José L.
Tomé Alonso.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad
Destinos.—Se dispone que el personal del Cuer
po de Suboficiales que a continuación se relaciona
cese* en sus actuales destinos y pase a ocupar jos que
al frente de cada uno se indican :
. Mecánico Mayor de primera D. Víctor García Al
caraz.—Escuela de Submarinos. — Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. José Romero Tru
jillo.—Destructor Liniers.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Manuel Haro Ro
dríguez.—Estación Depuradora de Aguas de la Base
Naval de Baleares.—Forzoso sólo á efectos admi
nistrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Marcelino
García.—Corbeta Descubierta.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Enrique °campo
Martínez.—Estación Naval de La Graña.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor de 'primera D. Manuel de la
Cruz Morales.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.
Forzoso.
Mecánico Mayor de primera D. Felipe Fernández
Feal.—Planta Petrolífera de "El Vis-pón".—Forzo.so
sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Isidro Cereceda
Liaño.—Arsenal de Cartagena. Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Julio García Ló
pez.—Núcleo de dotación de Cazasubmarinos tipo
Audaz.--Forzoso s(Vo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. José Barcia Vigo.
Guardacostas Pegctso.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos. s
Mecánico Mayor de primera D. Martín Ruiz Rico.
Estación de Submarinos.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Juan Caridad
Díaz.—Cazasubmarinos Audaz. — Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico Mayor de primera D. Enrique Serantes
Cerdido.—Guardacostas Procyon.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico Mayor de segunda D. Juan J. Luaces
Romero. — Fragata Vicente Yáñez Pinzón.— For
zoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Albino Rebón
Cartelle.—Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.
Mecánico Mayor de segunda D. Manuel Leira
Luaces.—Minador Tritón..—Forzoso.
Mecánico Mayor de segunda D. José María Car
neiro Fernández. — Crucero Almirante Cérvera.--
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor de segunda D. José Subirana
Delgado.—Destructor Gravina. — Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico Mayor de segunda D. Argimiro Santana
Beascoechea.—Destructor José Luis Díez.—Forzo
so sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor de segunda D. Gonzalo Ares
1VIartínez.-Cazasubmarinos Rayo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico Mayor de segunda D. Joaquín Jiménez
Otero.—Crucero J1íéndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico primero D. Cristóbal Miraz López.-- -
Grúa nún-íero 3.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Me4nico primero D. Francisco Arda García.—
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Mecánico primero D. Antonio Salceda Hoyos.--
Cazasubmarinos Auclaz.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico primero D. Ricardo Fernández Teijei
ro.—Crucero Almirante Cervera.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico primero D. Bernardo Bosch Salvá.—
Remolcador de Altura R. A.-3.—Forzoso sólo a
tfectos administrativos.
Mecánico primero D. José Guasch Serra.—Pa
trullero R. R.-20.--Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico primero D. José Beardo Fernández.--
Arsenal de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico primero D. Santiago Aguiar Varela.—
Lancha guardapescas Cabo Fradcra.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Tulio Hermida Breij o.—
Arsenal de El Ferrol del 'Caudillo. Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico primero D. Carlos López Seco.— Co
misión de Combustibles de Gijón.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico primero D. José L. del Cerro Pando
Barcaza K-2.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico primero D. Enrique Galán Díaz.—Bu
que-hidrógrafo Tofifio. Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico primero D. Juan Bustabad Díaz.—Cruce
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ro Almirante Cervera.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico primero D. Pedro Martínez Chamo
rro.—Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólc
a efectos administrativos.
Mecánico primero D. José Rey Otero.—Cazasub
marinos Osado.—Forzoso sólo a efectos administra
tiyos.
Mecánico primero D. Juan Seselle Hermida.—
Cazasubmarinos Osado.—Forzoso.
Mecánico primero D. Ginés Conesa Gómez.—
Crucero de Cervantes.—Forzoso.
Mecánico primero D. Angel Serantes
Dragaminas Tambre.—Forzoso.
Mecánico primero D. Manuel Yáñez Couce.—
Crucero Almirante Cervera.—Forzosó sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico primero D. José Aguilar Avilés.—Pa
trullero R. R.-28.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico primero D, José Tur Rivas.—Crucero
Galicia.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Cipriano García Anca.--
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Máximo Andréu Pérez.--
Arsenal de Cartagena.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José L. Bermúdez Frieiro.
Lancha guardapescas V-11.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. Frahcisco López Collan
tes.—Fragata Martín Alonso Pinzón.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Agapito Montero Olmo.--
Dragaminas Nazfía.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico segundo D. Juan Díaz García.—Aljibe
A-2.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico 'segundo D. Manuel Ares Vázquez.—
Cazasubmarinos Osado.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. j Bobadilla García.--
Defensas Submarinas de Cartagena.—Forzoso sólo
ai efectos administrativos.
Mecánico segundo D.
•
Pedro Romero Torres.—
Minador Eolo.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico segundo D. José A. Quintela López.—
Destructor Lazaga.—Forzcrso sólo a efectos 'admi
nistrativos.
Mecánico' segundo D. Rafael Pérez Serrano.—
Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Eduardo Calvo Fernández.
Aljibe A-7.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Mecánico segundo D. Celestino Martín Martín.
Dragaminas Almanzora.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. Jesús Cordero Peña.—Flo -
tilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Torres Ruiz,—
Guardacostas Xauen.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico segundo D. Enrique s Cataño López.
Escuela ¿le Mecánicos.—Forzoso. -
Mecánico segundo D. Manuel Agtiilera García.—
Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a
efectos. administrativos.
Mecánico segundo D. Fernando Imbernón Ye
pes.—Defensas 'Submarinas de Cartagena.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Prudencio Diego Pérez.—
Guardapescas Serviola.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio García Ros.—Mi
nador Vulcano.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
Mecánico segundo D. ' Manuel de la Cruz Casti
lla.—Destructor Churruca.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico
, segundo I), Ricardo Mira. Sánchez.
Dragaminas Lérez.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico segundo D. Manuel Muñoz Jiménez.—
Crucero 'Miguel de Cervantes.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. José Sánchez Fontcubierta.
Crucero Galicia.—Forzoso sólo a efectos administra
tivos.
. Mecánico segundo D. Víctor Costa Rial.—Buqueespecial C. R.-1.-Forzoso sólo á efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Antonio Valeiro Cabral.-
Crucero Canarias.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos. '
Mecánico segundo D. José Cruz Sánchez.—Arse
nal de La Carraca.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Benito Rico Rodeiro.—
Dragaminas Lérw.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. José López Rubianes.—
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso sólo 9L
efectos administrativos.
Mecánico segundo DI Pedro J. Muñoz García.
Fragata Sarmiento de Gam,boa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Amador Estévez Sanz.
Lancha guardapescas V-4.—Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico segundo D. Juan Estalella Martínez,
Fragata Vasco Núñez de Balboa.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José L. Gil Estrauch.—Al
jibe A-4.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Alfonso Navarro Bernal.—
Arsenal de La Carraca.---Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. José Rodríguez López.
Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Gumersindo Niebla Díaz,—
Fragata Sarmiento de Gamboa.—Forzoso.
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Mecánico segundo D. José María Rodríguez Siei
ro.—Crucero Canarias.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Betancor Ruanc.
R. P.-36.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Angel Vallej o Porras.—
Cazasubmarinos Audaz.—Forzoso sólo" a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. Juan A. Pérez Sánchez.—
Crucero Almirante Cervera.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. José Cazorla Hernández.
Crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D-. Manuel Martínez del Pino.
Flotilla de Lanchas Torpederas.—Forzoso sólo . a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Antonio Vilarifilo Llamas.
Crucero Canarias. Forzoso sólo a efectos adminis
trativos. o
Mecánico segundo D. Francisco Fernández Alba-,
ladejo.—Fraga;ta Sarmiento de Bamboa..—Foríoso
sólo a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Durán Sampeiro;--
Crucero Canarias.—Forzoso sólo a efectos adminis-
trativos.
Mecánico segundo D. Diego Gómez Domínguez.
Buque-hidrógrafo Malaspina.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. José Castifieira Santos.
Escuela de Transmisiones y Electricidad.—Forz9so
Mecánico segundo D. Vicente Ortells Muñoz de
Morales.—Patrullero R. R.-19. — Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico, segundo D. Angel Cartelle. Mayobre.—
Crucero Canarias.—Forzoso sólo a efectos adminis-=
trativos.
Mecánico segundo D. Ginés Hernández Alonso.
Destructor Escaño.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Aleánico segundo D. Heriberto, Ortega Llorente
Patrullero Javier Quiroga.--7-Forzoso sólo a efectos
administrativos.
Mecánico segundo D. José Penedo López—Ca
zasubmarinos Osado.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos,
Mecánico segundo D. Juan Martínez García.—
Minador Vulcano.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Manuel Torreira Barca.—
Minador Tritón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Pedro Carrasco Iniesta.---
Crucero Galicia.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José María Salas Alvarez
Crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso sólo a efec
tos administrativos.
Mecánico segundo D. Emilio de la Rosa Gallardo.Destructor Ulloa.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Mecánico segundo D. Ramón Osuna Marchante.
Dragaminas Almanzora.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Mecánico segundo D. Jesús Teijeiro Santana.—
Buque-hidrógrafo Juan de la Cosa.—Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mecánico segundo D. Agustín Saavedra Penedo.
Minador Neptuno.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Rodríguez Gardia.—
Estación Naval de Mahón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Amador Pérez.--
Dragaminas Eo.—Forzoso sólo a efectos adminis
trativos. •
Mecánico segundo D. Carmelo Navarro Siem.—
Crucero 11/1éndez, Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo , D. José Córdoba Herrero.—
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Aparicio Ruiz.—Dra
eraminas Eo.—Forzoso sólo a efectos administrativos
Mecánico segundo D. Anton' io Fernández Cer
vantes.—Buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Cortina Manzorro.
Buque-hidróg-rafo Juan de la Cosa.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Mecánico segundo D. José Leiro García.—Cru
cero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Leandro Balado López.—
R. P.-24.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Cristóbal Roncero Cardiel.
Minador Marte.—Forzoso sólo a efectos administra -
tivos.
Mecánico segundo D. Miguel Placer Feal.—Bu
que-tanque Teide.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Bordes Cubillana.
Dragaminas Navia.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Mecánico segundo D. Irineo Galindo Mariescu
rrena.—Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Fernández Alonso,
Corbeta A trevida.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José María Sanjuán Martí
nez.—Minador Tritón.—Forzoso.
-
Mecánico segundo D. José A. Pérez Lorenzo.—
Fragata Pizarro.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Pérez Cruzado.—
Remolcador de Altura R. A.-2.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Ramón W. Viñas Pato.—
Minador Neptuno.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Martínez Lamas.
:\Iinador Neptuno.__Forzoso.
Mecánico segundo D. Maximino López Díaz.—Minador Tritón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Fernando Zaplana JiménezCrucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José L. Santiago Fernández.—Dracraminas Guadalhorce. Forzoso sólo a
efectos administrativos.
Mécánico segundo D. Carmelo Taisma SantiagoMinador Neptuno.—Forzóso.
Mecánico segundo D. Agabo Palenzuela García
Rincón,—R. R.-17. Forzoso,
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Mecánico segundo D. Enrique Pedreira García
C:ucero Galicia.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Manuel Castellanos Barba
rrojas.—Buque especial Tarifa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José A. Díaz Milán.—Fra
gata Pizarro.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Joaquín García del Castillo.
2\linador Marte.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Pedro Ortega Maestre.—
Buque-tanque Teide.—Foi-zoso.
Mecánico segundo D. Julio Louro Vázquez.—
Buque-tanque Plutón.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Rodríguez Romero.—
Crucero Méndez Núiíez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Luis Saavedra Rodríguez
Buque auxiliar H-2.—Forzosó.
Mecánico segundo D. Manuel Díaz Lorenzo.--
Buque-tanque Teide.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Juan Rodríguez Sánchez
Destructor Ulloa.—Forzoso.
Mecánico segundo D. José Barreiro Rodríguez
Buque-tanque Teide.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Félix Naranjo Gómez.—
Crucero Méndez Núñez.—Forzoso.
Mecánico segundo D. Antonio Lechuga Olea.—
Dragaminas Júcar.—Forzoso.
Madrid, 17 de agosto cle 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
Retiros.—Por cumplir el día 18 de febrero de 1958
la edad reglamentaria, se dispone que el Escribiente
Mayor de primera D. Roberto Alfonso Teruel y Pa
rra pase a la situación de "retirado" en la expresada
fecha, quedando pendiente del haber pasivo que le se
ñale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor 'de la Armada.
Marinería.
Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se • Eduardo Gavirio Escudier.—En primer reengan
expresan, con arreglo a la norma 19 de las dictadas
' che por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940 de 1957.
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería y Fogoneros :
Cabo primero de Maniobra.
Angel Mullois Galán. — En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1957.
Cabo primero Electricista.
Pablo Estévez Díaz.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Nicolás Corcín Montes.—En segundo reenganche,
P°'. cuatro años, a partir del día 21 de julio de 1957.
Francisco Toledo Domínguez.—En segundo reen
ganche, por ,cuatro arios, a partir del día 6 de junio
de 1957.
Cabos primeros Amanuenses.
Vicente López Pena.—En, ségurido reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Francisco Palanco Rodríguez.—En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de -1957:
Francisco J. Esparza Payá.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1957.
salvador Gómez Cuevas.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Antonio Ferrer Celeiro.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Cabos primeros Sanitarios.
Claudio Otón Cabezos.—En segundo reenganche,
Por cuairo arios, a partir del día 1 de julio de 1957
Antonio Conesa Pérez.—En segundo reenganche.
por cuatro arios a partir del día 1 de julio ,de 1957.
_Cabos primeros Fogoneros.
Eugenio Vila Chávarri.— En cuarto reenganche,
P°r cuatro arios, a partiV del día 24 de junio de 1957.
Francisco Márquez Márquez.--:En sexto reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 11 de junio
de .1957.
Cabo segundo de Maniobra.
José González Dobarro.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Cabos segundos Artilleros.
•
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Lucio Leo Alvarez.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José López Sáez. - En primer reenganche, por
cuatro arios, p. partir del día 2 de julio de 1957.
Pedro Cachaza Varela. - En primer reenganche
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Torpedistas.
Santos Sánchez Wert.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José María Castelló Ayala.-En segundo reengan
che por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1957.
Modesto M. Armada Garrote.-En primer reen
ganche„ por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Antonio Murillo Cabrera.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José María Fernández León.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Cesáreo Barros Sueiro.-En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Electricistas.
Félix Martínez Pérez.-En segundo reenganche
por cuatro arios, a partir del día 1'de julio de 1957
José Bouza Alonso.-En. primer reenganche, por
cuatro años partir del día 2 de julio de 1957. .
Luis Arte Fernández. - En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
José Váz"quez Moure.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 19'57.
Alfonso Landeira Lamas.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del .día 1 de julio de 1957.
Rogéklio Hermida Durán.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de .1957.
Eduardo A. Novas Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, á partir del día 2 de julio
de 1957.
Antonio Veiga Veiga.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1957.
Amador Montouto Pouso.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de. 1957.
Vicente Ferreiro Castrillón.-En primér reengan
che, por cuatro arios, a partir del día .2 de julio
de 1956.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Rafael Montes Lora.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Lorenzo Gutiérrez Revérte.-En segundo reengan
che., por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1957.
Francisco Sutil García. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio "de 1957.
Fernando Hervá Paz.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Antonio García Otero. - En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
José Morante Manzano.-En primer reenganche,
por cuatro ario-s, a partir del día 2 de julio de 1957.
Juan J. González_ Martínez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Jesús Grande González-Corroto.-En primer reen
ganche, por cuatro arios,. a partir del día 2 de julio
de 1957.
Manuel Paredes Piñón.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
3
Cabos segundos Mecánicos.
Andrés García Yepes. - En primer reenganche.
por cuatro años, a partir del día 2 de jiilio de 1957.
Antonio Muñoz Pardo. - En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1957.
Jaime Ramón Galeiras Rodríguez. -En primer
reenganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de
julio, de 1957.
Bonifacio Castro Méndez.-En primer reénganche,
por cuatr9 arios, á partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos. segundos Amanuenses.
Manuel Muñoz Ferrando.-En segundo reengan
che, por cuatro años, a partir del día 1 de julio
de 1957.
Argimiro Sánchez Vázquez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Francisco Mallorquín Díaz.-En primer reengan
che,' por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1957.
Luis Calvo Calvo. - En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
e
Cabos segundos Sanitarios.
Ulgencio Rosique Velasco.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1 de julio
de 1957:
Juan Alonso' Vázquez. En primer reenganche,
P°r cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957
Alfonso López Brea.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 2 de julio de 1957.
Cabos segundos Fogoneros.
Manuel Otero Pichel. - En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1957
Juan Díaz. Buyo. - En segundo reenganche. por
cuatro años, a partir del día 1 de julio de 1957.
Cabo segundo de Cañón.
Francisco Piñeiro Castro.-En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
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Fogoneros.
Manuel Couce Maceiras.—En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 6 de abril de 1957
Albino del Río Serantes.—En enganche volunta
rio por dos arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Antonio Lago Mourente.—En enganche voluntario,
por dos arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Alfonso Díaz Meilán. — En enganche voluntario,
por dos arios, a partir del da 1 de julio de 1957
Miguel Sierra Pino'.—En enganche voluntario, por
dos arios, a partir del día 1 de julio de 1957.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres-. . . .
Maestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como conti,nu'aciórha la Orden
Ministerial de 21 de marzo de 1957 (D. G. nú
mero 71) en la que se publicaba' concurso para pro
veer una plaza de Operario de primera (Delineante)
en la Escuela de Artillería y Tiro Naval "janb.",
de conformidad cón lo informado por los Centros
competentes de este Ministerio, se dispone :
1.° Quedan admitidos a examerí los Operarios
de segunda Manuel Villar García y Guillermo Ga
mero Galván, destinados en la Escuela Naval Militar.
2.° El examen tendrá lugar en Marín el día 23 de
septiembre próximo, y la calificación del mismo será
fijada por puntos, de '4,6, como mínimo, a 10. para
poder determinar el que deba ocupar la plaza con
vocada.
Los concursantes deberán ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
4.° De acuerdo con lo propue§to por la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, el Tribunal que ha de juzgar este exa
men-concurso se constituirá de la siguiente forma :
Presidente.—Capitán de Navío D. Manuel Aldere
guía Amor.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Emilio Puya Zorita.
Vocal ponente.—Profesor civil de Dibujo y Deli
neación D. Guillermo Smith Medina.
Vocal S'ecretairio.—Escribiehte segundo D. Anclré.
Cervantes Acosta.
5•0 Lo dispuesto en el artículo 4.° del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación
del examen.
6.° Terminado el examen se elevará al Servicio de
Personal, por el conducto reglamentario, la documen
tación de los concursantes, en unión de las actas de
examen, por duplicado y separado, proponiéndose
por el Tribunal examinador al que debe ocupar la
plaza convocada.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se disponen los cambios de destino del
personal de la Maestranza de la Armada que a con
tinuación se expresa :
Obrero de primera (Panadero5 José Núñez Cor
zo.—Cesa en el crucero Galicia y pasa destinado a la
disposición del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.
Obrero de segunda (Panadero) Alejandro Luna
Ramírez.—Cesa en el buque-escuela Juan Sabestián
de Elcano y pasa destinado al crucero Galicia.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid, 17 de agosto de 1957.
El Ministro encargado del despacho
CARRERO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
o
EDICTOS
(374)
Don Mateo Perelló Perelló, Úapitán de Infantería
de Marina, Juez instructor de expediente de pér
dida de documentos del inscripto ,Sebastián Gomila
Zureda,
Hago saber : Que por decreto del Excmo. Sr. Al
mirante Jefe de la jurisdicción de Marina de Baleares
obránte en el expediente de pérdida de.Cartilla Naval
cl;. Sebastián Gomila Zureda, ha sido declarado jus
tificado el extravio de dicho documento, quedando por
tanto nulo y sin valor alguno, e incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a lá Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a dieciséis de
agosto de mil novecientos cincuenta y siete.—E1 Ca
pitán de -Infantería de Marina, Juez instructor.
Mateo Perelló Perdió.
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(375)
Don Luis de Rivera y Alvarez-Ossorio, Teniente
Auditor de la Escala de Complemento 'de la Ar
mada, .Juez instructor del expediente número 618
de 1957, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Elías Manuel Luiambio
Lújambio, folio 296 de 1951 del Trozo de Bilbao.
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditorial de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinte días del mes de agosto
de mil novecientos cincuenta y' siete.—E1 Teniente
Auditor, Juez instructor, Luis de Rivera.
•
(376)
Don Luis de -Rivera y Alvarez-Ossorio, Teniente
Auditor (le Ja Escala de Complemento de la Ar
inada, juez instructor del expedierite número 619
de 1957, instruido por pérdida de l'a Cartilla Naval
Militar de José Luis Ares Hormaeche, folio 94
de 1950 del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditorial de la Superior Autoridad del De
partamento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado
nulo y sin valor el expresado documento, incurriendo
en responsabilidacj la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo, en un plazo de quince días, a
la Autoridad de IVIa-rina correspondiente.
Dado en Bilbao a los veinte días del mes de agcsto
de mil novecientos cincuenta y siete.-----E1 Teniente
Auditor, juez instructor, Luis de Rivera.
(377)
Don Antonio Allende y Porrúa, Teniente Auditor
de la Escala de Complemento de la Armada, Tuez
, instructor del expediente número 617 de 1957, ins
truido por pérdida de la Cartilla Naval Militar de
Agustín Llona Menchaca, folio 578 de • 1928 del
Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriai de la Superior Autoridad Judicial
del Departamento, (le fecha 7 de los corrientes, ha
quedado nulo y sin valor el expresado document-,incurriendo en responsabilidad la persona que lo pesea
y no haga entrega del mismo, en un plazo de quincedías, a la Autoridad de Marina correspondiente.Dado en Bilbao a los veinte días del mes de agostode mit novecientos cincuenta y siete.—E1 Teniente
Auditor, Juez instructor, Antonio Allende.
•■•••
REQUISITORIAS
(343)
Anulación de Requisitoria.—Decretado por la Su
• perior Autoridad judicial del Departamento Marí
timo de El Ferrol del Caudillq la anulación de rebeldía
I del inscripto del Trdzo de El Grove, folio 5 del reem
plazo de 1957, José Alvarez Briones, dictada en ex
pediente número 84 de 1957 que se le insitruve por
falta grave de no incorporación a filas, queda sin
eftcto la Requisitoria de fecha .5 de febrero último,
publicada en el Boletín Oficial de la provina de
Pontevedra número 37, y én el DIARIO OFICIAL DE
MARINA número 43, por haber sido terminado el
expediente sin responsabilidad.
El Grove a 14 de agosto de 1957.—E1 Teniente\
de Navío, juez instructor, Jos,' 17;-a;zcisco Enríquel-..
Roma'.
José Paz Canosa, natural y vecino de Ozón, Ayun
tamiento de Mugía (La Coruña ), de veinte años de
edad, hijo de Marcial y de Rosalía, folio '126 del
reemplazo 'de 1957, Trozo Marítimo de Camariñas,
sujeto a expediente por falta de incorporación al
servicio de la Armada ; comparecerá en el término
de tri: inta- días, ante el juez instructor de esta Avu
dantía Militar de Marina, bajo apercibimiento de que'
si no lo efectúa será declarado rebelde.
Camariñas, nueve de agosto de mil novecientos
cincuenta y siete.—E1 Alférez de Navío, juez ins
tructor, Fernando Ferro Freire.
(345)
Anulación de Requisitoria.—En cumplimiento a lo
decretado por el Excmo. Sr. Almirante Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, en 3 de agosto de 1957, en expediente 418
de 1957 por falta de concentración al servicio de la
Armada. del inscripto de este Trozo Alberto Moreira
Alio. folio 2 de 1957 de S/S ; queda anulada la Re
quisitoria publicada en el DIARIO OFICIAL DE MART
A número 35, de fecha 11 de febrero de 1957,
Boletín Oficial de csta provincia número 76, fecha 2
de abril de 1957, por haber sido terminado dicho
expediente con la declaración de "sin responsabilidad".
Camariñas, 13 de agosto de 1957.—E1 Alférez
(1- Navío, juez instructor, _Fernando Ferrero Freire.
(346)
Anulación de Requisitoria.— En cumplimiento a
lo décretado por el Excmo. Sr. Almirante CaDitán Ge
neral del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, en 3 de agosto de 1957, en expediente
419 d: 1957 por falta de concentración al servicio
de la Armada del inscripto de este Trozo Vicente
Rojo Blanco, folio 1 de 1957 de S/S ; queda anulada
la Requisitoria publicada en el DIARIO OFICIAT, DE
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MARINA número 35 de fecha 11 de febrero de 1957
v Boletín Oficial de esta provincia número 76 de
fecha
,
2 de abril de 1957, por haber sido terminado
dicho expediente con la declaración de "sin responsa
bilidad".
Camariñas, 13 de agosto de 1957.—E1- Alférez deNavío, Juez instructor, Fernando Ferro Freire.
( 347)
Anulación de Requisitoria.—En cumplimiento a
decreto auditoriado del Excmo. Sr. Almirante Ca
pitán General del Departamento Marítimo de 'El Fe
rrol del. Caudillo de fecha 3 de agosto de 1957, en
expediente 417 de 1957 por falta de concentración
al servicio activo de la Armada del inscripto de este
Trozo Francisco ',Carril Blanco, folio 5 de 1957
de S/S ; queda anulada la Réquisitoria publicada en
el DIARIO OFICIAL DE MARINA número 35 de fecha
11 de febrero de 1957 y Boletín Oficial de esta pro
vincia tún.lero 76 de fecha 2 de abril del Mismo año;
por haber sido terminado dicho expediente con la
declaración de "sin responsabilidad".
Camariñas, 13 de agosto de 1957.—E1 Alférez de
Navío, juez instructor, Fernando Ferro Freire.
(348)
.Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presentado
el encartado en causa número 131 de 1956, paisano
Germán Mayo Ramas, queda sin efecto la Requisi
toria isablicada en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTE
RIO DE MARINA número 175, de fecha 8 de agosto
de 1956.
Melilla, 17 de agosto de 1957.—E1 Comanáante,
ju,:z instructor, Manuel Gómez Mariscal.
(349)
Arturo Martínez Castillo, natural de Mataró (Bar
celona), hijo de Miguel y de Josefa, de veintinueve
arios de edad, Portuario, domiciliado últimamente en
calle Notario Albi'ñana, núm. 1, 2.°, Tarragona, ,pro
cesado por el delito de hurto ; comparecerá en el
término de treinta días, contados a partir de la pu
blicación de la presente Requisitoria, ante el Capitán
de Intendencia de la Armada don José Español I.9-Ie
sias, juez instructor de la causa 39 de 1955, -n De
fensas Submarinas de Cartagena, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde.
Cartagena, 19 de agosto de 1957.—El Capitán de
Intendencia, juez instructor, José Español Iglesias.
El
Na..1
ANUNCIOS PARTICULARES
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES
E INI7 USTRIAS NAVALES MILITARES
(30)
Subasta pública.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública para la adjudicación de las obras para cons\-
trucción de un edificio para Ayudantía Militar de
Marina de Puebla del Caramirial, por un precio tipo
de novecientas setenta y dos mil cuatrocientas sesenta
y una pesetas con cincuenta y dos céntimos (pese
tas 972.461,52), se hace público, para general cono
cimiento, que, transcurridos que sean veinte días Wt
biles de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MiNISTERIO
DE MARINA y Boletines Oficiales de las provincias de
Madrid y Pontevedra, contados a partir del último de
ellos que lo inserte, se procederá a celebrar la co
rrespondiente subasta pública en la Dirección de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares, sita en el
Paseo de la Castellana, número 51, Madrid, en el
día y hora que oportunamente se señalará, haciéndo
se público por nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, - memoria, planos, pre
supuestos, pliegos de Condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares y en la Comandancia Militar
de Marina de Villagarcía.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre, y ajustándose al modelo siguiente :
"Don , mayor de edad, con plena
capacidad jurídica y de obrar y sin que concurran
en él (1) ninguna de las incompatibilida
des establecidas por la Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública, Pi en las demá2;
disposiciones vigentes sobre la materia., ni se encuen
tre comprendido en ninguno de los casos de falta de
aptitud legal que señala el vigente Reglamento de
•
Servicios y Obras de la Marina, según afirma la
pertinente declaración debidamente suscrita que acom
paña, se compromete (2) a realizar las
obras a que se refiere el anuncio de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales Militares publi
cado en el Boletín Oficial dl Estado de • . .. de
de 1957, por el precio de pese
tas, y con una baja, por tanto, sobre el precio tipo
de • pesetas, y de acuerdo en un todo con
el proyecto y pliego de condiciones de estas obras,
que declara conocer plenamente.
de de 1957.
(Firma y rúbrica.)"
Deberá, en todo caso, acompañarse, a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
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nes, y, como mínimo, la que se señala en la cláusula
segunda adicional del pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la publi
cación de este anuncio en la Capitanía General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
v en las Comandancias de Marina de Villagarcía, La
Coruña, El Ferrol del Caudillo y Bilbao, hasta cinco
días antes del que se fije para la celebración de la
subasta pública, y en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares, si bien en ésta podrá
hacerse hasta el día anterior hábil a aquél. Esta 'pre
sentación deberá llevarse a cabo en día y horas há
biles de oficina, que son de nrive a catorce. Asimis
mo se admitirán, proposiciones cori análogos re¿luisi
tos durante un- plazo de treinta minutos posteriores
al momento en que quede constituida reglamenta
riamente la junta ante la cual ha de verificarse la
expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Subas
tas a la apertura de los 'pliegos conteniendo las per
tinentes proposiciones aparecieren confo económica
mente más ventajosas para la Administración dos o
más proposiciones iguales, se 'verificará en el mismo
acto una licitaCión por pujas a la llana durante el
término de quince minutos, precisamente entre los
titulares de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la iguáldad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente á 19.449,25 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local en la forma expre
sada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios, así como el importe
del reintegro del acta de la subasta y certificación
oficial de la misma, serán de cuenta del adjudica
tario.
Madrid, 19 de agosto de 1957.—El Coronel jefe
de la Sección de Intendencia y Contabilidad de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares, P. a., Autonio Dubov de Lucas.
4
(1) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad).
(2) "en la representación que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
(31)
Subasta pública.—Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública para adjudicación de las obras relativas a cons
trucción de un edificio para AyudantíaMilitar de Ma
rina de Túy, por un precio tipo de ochocientas noven
ta y cuatro mil setecientas seis pesetas con noventa y_
llueve céntimos (894.706,99 pesetas), se hace público,
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para general conocimiento, que, transcurridos que
sean
veinte días hábiles de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA y Boletines Oficiales de las pro
vincias ,de Madrid y Pontevedra, contados a partir
del último de ellos que lo inserte, se procederá a ce
lebrar la correspondiente subasta pública en la Di
rección de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares,•sita en el Paseó de la Castellana, número 51.
Madrid, en el día y hora que oportunámente se se
ñalará, haciéndose público por nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, pre
supuestos, pliegos_de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares y en la Comandancia Militar
de Marina de Vigo.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida. en la Ley del
Timbre, y ajustándose al modelo siguiente :
lt•
"Don , mayor de edad, con plena
capacidad jurídica y de obrar y sin que *concurran
en él (1) ninguna de las incompatibilida
des establecidas por la ,Ley de Administración y Con
tabilidad de la Hacienda Pública, ni en las demás
disposiciones vigentes sobre la materia, ni se encuen
tre comprendido en ninguno de los casos de falta de
aptitud legal que señala el vigente Reglamento de
Servicios y Obras .de la Marina, según afirma la
pertinente declaración debidamente suscrita que acom
se compromete (2) a realizar las
obras a que se refiere el anuncio de la Dirección de
Construcciones e Industrias Navales 'Militares publi
cado en el Boletín Oficial del Estado de : . . . de
de 1957, por el precio de pese
tas, y con una baja, por tanto, sobre el precio tipo
de ...... . pesetas, y de. acuerdo en un todo con
el proyecto y pliego de condiciones de estas obras
que declara conocer plenamente.
de de 1957.
(Firma y rúbrica.) "
Deberá, en todo casó. acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes. y. como mínimo. la que se señala en la cláusula
segunda adicional del pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones, que se in
cluirán ení pliegos cerrados; a las que •se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la publi
cación de este anuncio en la Capitanía General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
y en las Comandancias de Marina de El Ferrol dei
Caudillo, La Coruña, Bilbao y Vigo, hasta cinco
días antes del que se fije para la celebración de la
subasta pública, y en la Dirección de Construcciones
e Industrias Navales Militares, si bien en ésta podrá
hacerse hasta el día anterior hábil a aquél. Esta pre
sentación deberá llevarse a cabo en día y horas há
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biles de oficina, que son de nueve a catorce. Asimis -
mo se admitirán proposiciones con análogos requisi
tos durante un plazo de treinta minutos posteriores
al momento en que quede constituida reglamenta
riamente la Junta ante la cual ha de verificarse la
expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Subas
tas a la apertura de los pliegos conteniendo las per
tinentes proposiciones aparecieren corno ecorlómica
mente más ventajosas para la Administración dos o
más proposiciones iguales, se verificará en el mismo
acto tina licitación por pujas a la llana durante el
término de quince minutos, precisamentQ entre los
titulares de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la igualdad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 17.894,15 pe
setas, deberá ser constituida en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local en la forma expre
sada en el pliego dé condiciones.
El importe de los anuncios, así como el importe
del reintegro del acta de la subasta y certificación
oficial de la misma, serán de cuenta del adjudica
tario.
Madrid, 19 de agosto de 1957.—El Coronel jefe
de . la Sección de Intendencia y Contabilidad de la
Dirección de Construcciones e Industrias -Navales
Militares, P. a., Autonio Duboy de Lucas.
( 1 ) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de ,otra persona o entidad).
(2) •"en la representaciá que ostenta y que acre
dita mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
(321
S'ubasta pública.— Dispuesto por el excelentísimo
señor Ministro de Marina la celebración de subasta
pública para la adjudicación de las obras relativas a
construcción de un edificio para Ayudantía Militar
de Marina de Barbate de Franco, por un precio tipo
de ochocientas treinta y seis mil cuatrocientas cua
renta y siete pesetas con nueve céntimos (836.447,09
pesetas), se hace público, para general conocimiento.
que, transcurridos que sean veinte días hábiles d
la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial
delEstado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA y Boletines Oficiales de las provincias de Ma
drid y Cádáz, contados a partir del último de ellos
que lo inserte, se procederá a celebrar la correspon
diente subasta pública en la Dirección de Construc
ciones e Industrias Navales Militares, sita en el Pa
sea de la Castellana, número 51, Madrid, en el día y
hora que oportunamente se señalará, haciéndose pú
Mico por nuevo anuncio.
El proyecto de las obras, memoria, planos, pre
supuestos, pliegos de condiciones, etc., estarán de ma
nifiesto. en la Dirección de Construcciones e Indus
trias Navales Militares y en la Comandancia Militar
de Marina de Cádiz.
Las proposiciones deberán hacerse por escrito, en
papel sellado en la cuantía prevenida en la Ley del
Timbre, y ajustándose al modelo siguiente :
-Don , mayor de edad, con plena
capacidad jurídica y de obrar y sin que concurran
en él (1 ) ninguna de las incompatibilida
des establecidas por la Ley de Administración y Con
tabilidad _de la Hacienda Pública, ni en las demás
disposiciones vigentes sobre la materia, ni se encuen
tre comprendido en ninguno de los casos de falta de
aptitud legal que señala el vigente Reglamento de
Servicios -.Y Obras de, la Marina, según afirma la
pertinente declaración debidamente suscrita que acom
paña; se compromete (2) a realizar las
obras a que se refiere el anuncio de la Dirección de
Construcciones e_Industrias Navales Militares publi
cado en el Boletín Oficial del Estado de . . de
de 1957, por el precio de pese
tas, y con una baja, por tanto, sobre el precio tipo
de pesetas, y de acuerdo en un todo con
el Proyecto y pliego de condiciones de estas obras,
que declara conocer plenamente.
de • de 1957.
(Firma y rúbrica.)"
Deberá, en todo caso, acompañarse a la proposi
ción la documentación exigida por las disposiciones
vigentes para tomar parte en esta clase de licitacio
nes, y, como mínimo, la que se señala en la cláusula
segunda adicional del pliego de condiciones legales.
La presentación de las proposiciones; que se in
cluirán en pliegos cerrados, a las que se unirán por
separado los resguardos de haberse constituido la
fianza provisional, podrá hacerse a partir de la publi
cación de este anuncio en la Capitanía General del
Departamento Marítimo de Cádiz y en las Coman
dancias Militares de Marina de Sevilla, Málaga y
Cádiz, hasta cinco días* antes del que se fije para la
celebración de la subasta pública, y en -la Dirección
de Construcciones e Industrias Navales Militares, si
bien en ésta podrá hacerse hasta el día anterior há
bil a aquél. Esta presentación deberá llevarse a cabo
en día v horas hábiles de oficina, que son de nueve
a Catorce. Asimismo se adminitirán proposiciones con
análogos requisitos durante un plazo de treinta mi
nutos posteriores al momento en que quede consti
tuida reglamentariamente la Junta ante la cual ha
de verificarse la expresada subasta.
Caso de que al procederse por la Junta de Subas
tas a la apertura 'de los pliegos conteniendo las per
tinentes proposiciones aparecieren como económica
mente más ventajosas para la Administración dos o
más proposiciones iguales, se verificará en el mismo
acto una licitación por pujas a la llana durante el
término de quince minutos, precisamente entre los
<
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titulares de aquellas proposiciones, y si terminado
dicho plazo subsistiese la igualdad se decidirá la ad
judicación por medio de sorteo.
La fianza provisional, ascendente a 16.728,95 pe
setas, deberá ser constituída en la Caja General de
Depósitos o en su Sucursal local en la forma expre
sada en el pliego de condiciones.
El importe de los anuncios, así como el importe
del reintegro del acta de la subasta y certificación
oficial de la misma, serán de cuenta del adjudica
tario.
e
Madrid, 19 de agosto de 1957.—E1 Coronel Jefe
de la Sección de Intendencia y Contabilidad de la
Dirección de Construcciones e Industrias Navales
Militares, P. a., Autonio Duboy de Lucas.
(1) "ni en su representado o representada" (si
obra en representación de otra persona o entidad)
(2) "en la representación que ostenta y que acre
dita' mediante la escritura que acompaña"
(si obrase por representación).
.11
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